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FORTY-SEVENTH
ANNUAL REPORT
OF THE
T own of W interport
• WINTERPORT
LOUGEE, THE PRINTER 
 1909
fWARRANT.
STATE OF MAINE.
W a l d o  s s .
To FRANK W. CARLETON, a Constable of the Town of w interport 
 in said County.
g r e e t in g  :
In the name of the State of Maine you are hereby requested to notify 
and warn the inhabitants of said Town of W interport, qualified to \ote
. 4
in town affairs, to assemble in Union Hall in said^  town < n tlie eighth 
day of March next, at ten o'clock A. M. t6 act on the following articles 
to wit:—
Art. 1. To choose a Moderator to preside at said meeting.
Art. 2. To choose a Clerk for the ensuing year.
Art. 3. To choose three or more Selectmen.
Art. 4. To see what sums of money the town will vote to raise for 
the Free High School, for the support of Common Schools, for the 
Repairs of Schoolhouses and for Free Text Hooks.
Art. 5. To see what sums of money the town will vote to raise for 
the repairs of Highways and Bridges.
Art. 6. To see what sums of money the town will vote to raise for 
the support of Poor, for salaries of Officers, for Abatements, for Hydrant 
Rental, and for other Miscellaneous town charges.
Art. 7. To see what sums of money the town will vote to raise for 
Memorial purposes, for Winding Town Clock and for Free Library.
Art. 8. To fix the time when taxes due the town for the year 1909 
shall become payable and collectable; to determine wl.* th< i inteu si 
shall be charged on taxes remaining unpaid after that date, ai d the 
rate of such interest; to see if the town will vote to instruct it.v Col­
lector of Taxes for the ensuing year to collect all such taxes within 
one year from date of their commitment; and to instsuct its Municipal 
Officers to require the Collector to give a bond for his faithful con - 
pliance witli the vote under this article.
Art. 9. To fix the compensation of the Collector of Taxes for the 
ensuing year.
t
Art. 10. To choose a Collector of Taxes.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art
.School
11. To choose a Road Commissioner.
12. To choose three or more Assessors of Taxes.
13. To choose three or more Overseers of the Poor.
14. To choose a Treasurer.
15. To choose a Town Agent.
16 To choose one or more members of the Superintending 
Committee.
Art. 17. To choose an Auditor of Accounts.
&
Art. 18. '1 o choose one or more Constables.
Art. 19. To choose one or more Fire Wardens.
Art. 20. To choose one or more Truant Officeis.
Art. 21. To choose two or more Fence Viewers.
Art. 22. To choose one or more Surveyors of Lumber.
Art. 23 To choose one or more Surveyors of Shingles, Clapboards, 
r Hoops and Staves.
Art. 24. To choose one or more Measurers of Wood and Bark..
Art. 25. To choose one or more Tithing-men.
Art 26. To choose one or more Sealers of Leather.
Art. 27. To choose a Sealer of Weights and Measures.
Art. 28. To see if the town will vote “ Yes’ ' or “ Nov upon the 
adoption of the provisions of Chapter 112, of the Public Laws of 
Maine, for the year 1907, relating to the appropriation of money nec­
essary to entitle the town to State aid for highways for the year 1909.
Art. 29. To see if the town will raise, appropriate and set a part for 
the perinaiK nt improvement of the State road within the town, such 
sum of money as is contemplated and directed by section 5, of Chapter 
112, of the Public Laws of Maine for the year 1907, being the sum of
$94.50.
Art. 80. To see if the town will vote to raise the sum of Two hun­
dred Dollars to make necessary repairs on Town Farm buildings.
Art. 31. To see if the town will vote to authorize its superintending 
school committee to joisa with either or any of the following towns, 
to wit. Frankfort and Prospect, for the purpose of employing a Super­
intendent of schools in accordance with the provisions of Section 40 to 
45, inclusive, of Chapter 15 of the Revised Statutes, and to see what 
sum the town will vote to raise and appropriate for the salary of Sup­
erintend of schools for the ensuing year.
Art. 32 To see if the town will vote to raise One Hundred dollars 
($100) for the purchase of a lot for Hose No. 1.
Giyen under our hands this 27th day of Feb. 1909.
CIIAS. C. MOODY,
- WTLLIS J.OARLETON, 
FRANK E.CLARK
True Copy Attest.
) Selectmen
(  x .  0 f) Winterport.
t
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TOWN OFFICERS FOR THE YEAR 1908.
Town Clerk,
D. M. Spencer.
t
Selectmen, Assessors and Overseers of the Poor,
Chas. C. Moody, Willis J. Carleton and
Frank E. Clark.
Treasurer,
C. R. Hill.
Constable and Tax Collector,
Ira G. White.
Town Agent and Auditor of Accounts,
Walter S. Littlefield.
School Committee,
C. R. Hill, C. M. Conant and Frank Downes.
Superintendent of Schools and Truant Officer.
Ellery Bowden.
A
Health Officers,
A. R. Fellows, H. J. Webber, F. C. Atwood.
Sealer of Weights and Measures,
S. H. Morgan.
Fire Wardens,
H. E. Kneeland, Henry Eldridge and
E. S. Young.
#
3TOWN CLERK’S REPORT.
DEATHS RECORDED IN WINTERPORT FOR THE YEAR 1908.
Date of Dodeath Name of Deceased.
Jan. 4 Rosie H. Sullivan,
4 C 12 John C. Bolan,
1 4 4 23 Benjamin F. Babbidge,
4 4 26 Clara I. Stevens,
4 4 28 Bridget Quigley,
4 4 29 Abiatha K. Downes,
Feb' 2 Philip R. McMannus,
4 ; 11 Rosilla Y. Downs,
4 4 12 Albert Merrill,
4 4 15 Mary E. Coyne,
4 4 24 Affie Knowles,
b 17 Mary A. Couillard,
4 4 ■27 George F Snow,
4 4 29 Abbie Knowlton,
Mar. 7 Gillman Merrill,
Apr. 8 Andrew J. Crocker,
4 4 28 Maria S. Sprowl,
May 8 Walter II. Cunningham,
4 4 11 Mercy B. Getchell,
4 4 5 Austin P. West,
4 4 2(5 Martha A. Arey,
June 6 Frank G. Small,
4 4 6 Mary A. Byard, not given,
4 % 10 Joanna K. Eaton,
'  4 10 Maria L. Crockett,
July 2 Nellie M. Crane,
Aug. 14 Flavilla Merrill,
*
4 4 27
%
Martha Knowles,
Sept. 11 Hannah Holt,
June 20 Rodney D. Sullivan,
Oct. 30 Odin C. Clifford,
Nov. 7 Letitia Foss,
4 4 23 Anna Donahue,
4 4 20 Asa G. Smith,
Dec. 3 John \Y. Carle ton,
4 4 3 Albert E. Fernald,
4 4 10 Preston C. Woodman,
4 4 19 Henry II. Larrabee,
4 . 25 Thomas W. Haddican,
4  • 23 Viola C. Dunton,
Total number of Deaths 40.
0
Y e a rs  M on th s D ays
BIRTHS FOR THE YEAR 1908. 
Total number of births 24.
MARRIAGES RECORDED IN WINTERPORT FOR THE YEAR 1908
Feby. 23, Stephen L. Foley and Stella L. Tainter of Winterport.
May 29, Jay Homer Franklin and Mattie J. Newey of Winterport.
June 14, Raymond A. Young, of Boston, and (Dace E. Kingsbury of 
Winterport.
June IT, David A. Ritchie, Frankfort, and Theresa McGee of Prospect. 
July 25, Byron McDermott and Ethel Hopkins both of Winterport.
Aug. 18, Carl F. Peterson, Brewer, and Wilda Downs Winterport.
Sept. 25, Elmer W. Hoxie and Josephine Averill both of Winterport. 
Oct. 2, Herbert H. Niles, Portland and Margaret A. Bolan Winterport. 
Oct. 14, Morton D.' Nealley, Winterport and Grace E. Brown Monroe. 
Oct. 15, Arthur A. Leadbeater Bangor and Mary H. Newey Winterport. 
Nov. 9, WillardS. Danielson, and Carrie Mayher, both of Winterport 
Nov. 9, Robert M. Thompson, Winterport and Mornita M. Page of 
Swanville.
Nov. 13, Philo G. Joiner, Mass, and Mary L. Cook, Winterport.
Nov. 26, Frank C. Bragg Mass.’ and Sadie A. Smith, Winterport.
Nov. 25, George H. Downes Winterport and Sarah Y. Severance of 
Hampden.
Dec. 5, Clarence Colley and Ida Smith both of Winterport.
Dec. 5, Sanford L. Howard Belfast and Bertha M. Shields, Winterport
DOG TA X FOR 1908 
Received on account of Dog Tax for 1908.
110 dogs licensed at $1.15,............................
2 females licensed at 3.15 ............................ . 132 80
Town Clerk’s fee 112 dogs at 15c................... 16 80
Paid Charles R. Hill, Treasurer,............. .. 116 00
APPROPRIATED BY VOTE OF TOWN 1908.
Repairing School Houses $300 00
Common Schools 1,600 00
Free High School, 600 00
Text Books, 350 00
Highways and Bridges, 3,200 00
State Road 94 00
5Support of Poor, 750 00
Salaries, 800 00
Abatements of Taxes, 50 00
Hydrants and Miscellaneous, 500 00
Memorial Day, 50 00
Town Clock and Repairing, 40 00
Free Library, 200 00
Respectfully,
D. M. SPENCER, Town Clerk.
$8,534 00
f
ASSESSOR’S REPORT.
Real Estate Resident, .......
“  Non Resident,
$392,002 00
42,235 00 $434,237 00
Personal Estate, Resident, ...................  88,317 00
Personal Estate Non-Resident.............  1,684 00
---------------  90,001 00
Grand Total Valuation...................•.... 524,238 00
.7
Number of polls taxed ..................415
Number of polls not taxed.........  71
Supplem entary,.........................  14
Tax Rate .. ......... .019
Tax on $524,238.00 @  .019 ...............
“  416 Polls @  $3.00 ...............
9,960 52 
1,245 00
------------  11,205 52
State T a x ....................................
County............... ...........................
Amount raised by vote of town 
Overlay,........................................
1,696 99 
615 00 
8,834 00
59 53 11,205 52
Supplementary, 42 00
Total commitment to Collector, $11,247 52
6SUMMARY OF PERSONAL PROPERTY.
476 H orses ,........................................ •••• 121,551 00
19 Colts 3 years o ld .....................................  700 00
15 “  2 u   490 00
22 “  1 “      460 00
670 Cows ....................    14,709 00
2 Oxen........................................................  60 00
102 Cows 3 years old . w .......................... 1,836 00
110 “  2 “  . .............  .........  1,655 00
134 “  1 “    1,340 00
519 Sheep, ..................................................  1.281 00
230 Swine,...................................................... 989 00
Total Live S tock ..............................  $45,071 00
Stocks and Bonds, ....................................  3,930 00
Money at Interest ......................................  9,650 00
Stock in Trade,.............................................. 21,750 00
Vessel P rop erty ,..........................................  1,910 00
42 Carriages, . . .  ......................................  1,620 00
50 Musical Instrum ents,............................  4,095 00
Furniture in e x c e s s ....................................  100 00
Machinery not taxed as personal property, 1,875 00
------------  44,930 00
Total Personal Property..... ............. 90,001 00
ABATEMENTS TO H. I. COLE, COLLECTOR YEAR 1907.
Mr and Mrs. John W. Kelley, overvaluation, 57
Francis Smith not 21,........... ..................................  3 00
A. P. West, dead.......................................................  3 00
Wellington Chase, exem pt................. . ...................  3 00
Oliver Atwood, paid in E astport........................... 3 00
--------- 12 57
TO IRA G. WHITE COLLECTOR YEAR 1908,
Preston Smith, exempt two years1 p o l l ...............  6 00
A. H. Wheeler, not here,........................................  3 00
John Butler, not here,................................... .........  3 00
Harry Clark, not 21 .. . — ......................................  3 00
Thomas Goodspeed, paid in Newburg................. 3 00
George Philbrook, not here. ................................... 3 00
Herbert Ritchie, paid in Bangor/ ........................... 3 00
Francis Smith paid in Surry. . . ............................. 3 00 27 00 *
*
Total Abatements,......................................  $39 57
7LIST OF TAXES DUE H. GRANT COLL. FOR YEARS
Coburn, W. H...........
Doty, R oscoe ...............
Edgecomb, A. B...........
Flement, Ed. 
Hoxie, E lm er...............
Kenney, R u fu s.............
Larrabee, B y ron .........
Larrabee, H en ry .........
Massure, Whelden........
Patterson, Alton .  
Philbrook, Mrs. Job 
Simpson, Mrs. H. D 
Simpson H. D. 
Smith, Geo. A ...........
Thomas, Mrs. Jane. .. .
Treat, Joshua...............
Ward, Mrs. Daniel . . . .
Weed, George......... ..
Young, John B..............
Staples, A. B.................
T o ta l............................................................  $191 51
LIST UNCOLLECTED TAXES DUE IRA G. WHITE COLL. 1908.
Baker, Frank E .............
Baker, Chas .. .......
Baker, Henry M.............
Bagley, Geo....................
Bartlett, E. C.................
Bartlett, E. N.................
Bolan, Henry A ...........
Carleton, Percy.............
Clark, Arthur B.............
Cole. Geo. H.,
Coyne, Michael.........
Costello, Margaret,
Colson, Geo. W ., ........
Cookson, Geo. W..........
Cooper, J. E..................
8Crockett, E. W.................
44 Frank W ..............
Cunningham, Wm............
Cuddy, W illiam ,.............
Curtis, Fred  
44 John .....................
44 Ed...................... ..
Delano, M artin ,...............
Danielson, Wilbert S.......
Damon, E A.
Eastman, Frank................
Eaton, Jere W...................
Edmunds, A rth u r ............
Henry A ...................
14 A. C...................
Ellingwood, H. E.............
 L e w is ..........
Emerson, Chas. W...........
Foley, Stephen.............
Foss, A. W ........................
Ford. C. A ..........................
Fields, John R.................
Flemming, C. H ...............
Goodnow, Andrew H. .. .
Gross, Reuben................. •
Haddican, M. J .................
Hall, Jas. P.........................
Hardy, Eliza .....................
Holmes, Charles R..........
Hoxie, Gideon ..................
44 E lm e r ,.................
Hurd, Ira M ......................
Hurd, Jas. J. Est...............
Hurd, Martin............... .. .
Hurd, Chas. L . .................
Hurd, W. H .......................
Jepson, C. L ......................
44 Jas. E...................
Jones, C. E. Estate
Knox, Jas............................
Kinney, Chas. M .,...........
Kinney, R u fu s .............
Kinney, John .....................
9Knowles, Geo. W........................
Knowles, Clarence___
Lane, Silas A .........  .........
Larrabee, Henry..................  . . .
Larrabee, Ralph...........................
Levansaler, Irving...................... .
Levansaler, Rodney E s t .,.........
Lord, Lemuel J ............................
Lowe, Benj., .. . ....................
Lowe, Frank B .,.......................... .
Lowe, Lewis E .,............................
Lougee, C. R., ................ .
McCormack, Laurence Est., . . . .
 L. J . , ....................
W m .,....................................
 Lawrence J r .,.........
McDermott, Chas. P . , .................
Miles, Chas. P . , ........................
Morrill, Gillman E s t . , .................
Nealley, Frank W..........................
Potter, D e lb ert............................
Mrs H. A ...................................
Page, E. B......................................
E. R......................................
Parker, W. E .,....... ......................
Patterson, S pen cer,.....................
Pendleton, H en ry .........................
Philbrook, D arius........................
Porter, F. M...............................
Porter, G. P. . .....................
Sawyer, Geo. W .,....... ..................
Simpson,..........................................
Smith, Frank G................. .............
u Clarence,..... ......................
u H u g h ,................................
“  Wm. F................................
“  Preston, E .........................
Spaulding, Wm...............................
Stubbs, Uriah, . ‘.............................
Sullivan, Austin B........  ........
l' Mrs. Bradford Est. . . .
u Lewis W .,.....................
“  A lvah,.............................
Taxes of C. R. Lougee paid.
10
Swett, Wilbur A .............
Swift, M ich ael...............
Small, F. E . , . . ...........  
Tenney, M arcellus.......
Torrey, Jas......................
Tinney, Chas...................
West, W illiam.................
Young, Ed. R...................
 John B.................
44 W. D.  ..........
 Blaisdell, A. L.............
Coyne, Michael...............
Mogan, Darby.................
Swett, Geo. I., 
Colson, Geo. D..............
Newcomb, Geo. W
Furlong, John, .............
Total Unpaid,..............................................
SELECTMEN'S REPORT.
FOR THE YEAR ENDING FEB. 18, 1909. 
Cash in Treasury, $3,206 75
Due from State, Free High School, 250 00
 Howard Grant, Coll., 210 15
 H. I. Cole, Coll., 1,317 38
Taxes Committed to Ira G. White, Coll., 11,247 52
Interest collected by Cole on 1907. . . . . .  46 80
44 44 by White on 1908 .........  93 18
R. R. and Tel. T a x , ................................. 353 49
From State, Soldiers Burial.......................  70 00
State R o a d s ,......... ........................................  281 99
School fund and Mill T a x ........................ .. 1,925 85
Sales from Farm ..........................................  554 42
Grass on Allen L o t . ......................................  75
From town of Frankfort, pauper,...........  14 36
State for sheep killed by d o g s ...................  38 00
Interest from Merchants National Bank, 16 05
C. M. Conant sale of lum ber,..................  10 00
C. R. Hill, sale of lumber ............   1 00
Total Income
• • %% * , 4 , ' 1  _ 1 $19,637 69
PAID OUT DURING YEAR.
State Tax, ........................................... $1,696 99
County Tax, ................................................  615 00
Common Schools,......................................... 3,246 57
Free High S ch oo ls ............................ 756 00
Text Books, ..............    844 69
School house Repairs...................................  794 68
Highways,......................................................  2,772 78
State R oads,..... ............................................  563 98
Pauper A cct.,................................................  268 11
Town F a rm .........................   1,186 77
Abatements, ................................................. 39 57
Miscellaneous,........................ . ....................  1,989 80
Salaries,.......................................................... 797 82
------------ $15,572 66
ASSETS.
Cash in T reasury,.......................................
Due from State, Free High School, ----
44 44 on dog tax, estimated,..
Due from H Grant, C ollector,.................
44 Ira G. White, 14 .................
44 Prospect, for tu ition ..................
$2,695 58 
500 00 
60 00 
191 61 
927 93 
50 00
-----------  4,435 02
UNSETTLED BILLS.
C. R. Lougee, printing and school sup­
plies, estimated, ................. ..................  $ 35 00
P. R. Downes, E s t ...............   100 00
Text Books, estim ated ........................   100 00
Free High School, .   300 00
Common Schools, 2, 5, 7, 10 not closed ...  290 00
Janitors, estimated........................................  50 00
Conveying, 44   75 00
Highway snow bills, estim ated .................  500 00
City of Bangor, V inal......... ..........................  15 20
G H. Dunton, ballot clerk ........................... 4 00
------------  1,469 20
Net Assets........................................................ $2,965 82
/
12
¥
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ACCOUNT WITH COLLECTORS.
Feb. 18, 1908, Howard Grant owed ............  $210 15
Paid Treasurer, to date..........  18 64
\ 
Balance due....................................  191 51
Feb. 18, 1908, H. I. Cole owed . . . .  1,317 3b
Interest on 1907 ......................... . • • 46 80
1,364 18
Paid Treasurer,............. ................. 1,364 18
Balance d u e .............  . .........  00 00
Taxes committed to Ira  G. White July 1, 1908 11,205 52
Supplem entary,................................................ 42 00
Interest collected 1908 ......................... 93 18
11,340 70
Paid Treasurer to date, .............  .............  10,412 77
Balance d u e , ......... ...................• • * 927 93
Amount due from collectors.. . .  $1,119 44
SCHOOL DEPARTMENT.
COMMON SCHOOLS.
t
Feb. 18, Unexpended Balance............................. $53 38
By vote of tow n........................................................ 1,600 00
State School Fund and Mill T ax ,......................... 1,925 85
------------  3,579 23
Paid Teachers, ............................................ •' 2,130 00
“ F u el...................................................................  248 12
“  Jan itors.........................  ..........- ................... 191 25
“  Conveying,. . . .  .................................•• 677 20
--------  3,246 57
Unexpended Balance......... ................ $332 66
13
SCHOOL HOUSE REPAIRS.
Unexpended Balance, 1907...............................
By vote of town . ....................  ......... ...........
C. M. Conant, sale of lum ber,.......  .............
C. R. Hill, sale of lumber,........................
Paid general orders......................
Overdrawn...........................................•
FREE HIGH SCHOOL.
By Balance unexpended ...................
vote of town ....................................................
From State .........  ............................
To orders p a id ........................ . ........................
Balance unexpended...........................................
TEXT BOOKS.
Balance unexpended........................ .................
Vote of town  ........................... ........
Paid orders to d a te ...............  ........................
Overdrawn.........  ............................   360 15
THE FOLLOWING BILLS WERE PAID FOR TE XTB O O K S.
Edward E. Babb & C o . , ......................... .........  $46 90
American Book Co................................................. 145 67
Maynard Merrill & Co . . ......................... ............. 3 18
Silver Burdett  Co...............   • 49 97
J. M. Straddling & Co.   ...........................  8 00
Frank C. Knowles, .....................................   . 2 00
Silver Burdett & Co..................  10 80
Charles E. Merrill & Co., . . . .  ...................  3 84
Ginn & Co. .................................................. . 134 97
F. C. A t w o o d , ............................    2 00
D. C. Heath & Co...........    186 41
C. R. Hill ex p ress .........  ........... ..............• 21 15
Hubert L. P a lm er................................................ 11 00
Ginn <fc C o ., .............................................................  113 15
American Book Co.....................     105 65
Total ................................................. $844 69
14
t
SCHOOL EXPENSE BY NUMBER AND DEPARTMENT
N o .  N am e.
1 Carletons
2 No. Village
3 Oak Point
4 Cove
5 Ellingwood's
7 White’s Cor.
9 Marden’s
10 Conant
14 Boyd’s Cor.
16 So. Village
ROADS AND BRIDGES.
By vote of town .................
State R oa d ,...........................
Received from S tate ............
To general o r d e r s .............
State R o a d .................
Overdrawn 1907 .............
Overdrawn........................... 518 74
HIGHWAY ACCOUNT BY DISTRICTS.
No. DISTRICT NO 1.
4
139 E S. Cole,. ......................... ......... . . . .  .
405 Jas. Carleton, 1907. . ....................................
Total ................. .........................
DISTRICT NO. 2
44 Joseph M assure...........................................
53 Fred Cole. . . . ..............................................
55 Chas. M cD erm ott........................................
132 James C arleton ....................................
144 George W. Crimmin....................................
139 E. S. Cole ....................................  •
T e a c h in g .  f uel. j a n i t o . C o n v e y in g .  r e p a i r s
15
171 Thomas C arew ....................
179 George Massure. .................
209 “  “  . . .
221 Walter Levansaler...............
284 James A. Carleton.......
295 George Massure...................
801 Ira G. Y o u n g ......................
857 George W. Crockett...........
862 P. C. George . . . . . . . . . .  .
408 O. w . C o lso n ...................
405 James Carleton ...................
480 George Massure   
414 F. W. Carleton  ...............
455 w . P. Cole . . . .  ...........
467 William Catlin.....................
Total
DISTRICT NO. 3.
274 S. L. P e r k in s .. . . .....................................
279 T. A. Ritchie.................... ........................
318 Fred Ellingwood . . .  ....................... ..
470 S. L. Perkins ....... . .......................
T o ta l......................................................
DISTRICT NO. 4
79 Ira M. H u rd .................  .........
141 Ira G. Young . ................. . ............
162 Ira M. H u r d ............. . ........................
179 George M assure....................................
351 N. F. Perry. ....................................
384 S. A. Newey . ........................  ...................
i
Total ...............................................
DISTRICT NO. 5
60 D. A. Campbell ........................................
115 R. G. Gross.................................. ... ........
126 Frank Q u ig ley ............................................
138 Wilbert Clark ........... ..............................
179 George Massure...................  .....................
192 N. H. Weed . ..........................  ........
16
193 A. D. Snow...................
286 Elmer Clements...........
289 Chas E. C am pbell....
373 Wilbert C lark ...............
44 C. E Campbell...........
T otal.......
DISTRICT NO. 6.
T o ta l ....................................  ...................
DISTRICT No. 7.
268 J. H. Carleton ..............................................
276 Chas. McDermott...................
301 Ira G. Y oung........ ....................................
337 D. G-. Thompson ........................................
339 C. E. Campbell . ..........................................
372 Orris Y oung............... ..................  . . .  . . . .
63 Geo. Massure................. .................. .............
64 Jos. M assure..................................................
82 Chester Curtis .............................................
93 R. C. B a k e r ...............  ................................
94 Ray C o le .......................................................
95 Jos. M assure..................................................
109 Lem L ord .....................................................
120 Chester A sh ....................................................
121 R. C. B a k er................. ..................................
122 Geo. C o lso n ...................................................
123 Orris Y ou n g .................  ...............................
125 Frank Carleton..............................................
127 Chester Curtis................................................
128 Fred C o le ........................................................
129 Geo. Massure. ......... ......... ..........................
130 Jos. Massure . ..............................................
131 Chester A sh .............  ........ .................
132 Jas. A. Carleton.....................  . . . . . . . .
133 Lem L ord ....................... ................... ?. . . .
137 W .  J. Carleton, gravel and la b o r ...................
137 W. J. Carleton,. 
198 W. E. Carleton . 
340 George Massure . 
368 J. Leon Carleton 
471 J. Leon Carleton
a
17
139 E. S. C ole .........
131 Ira G. Yonng
142 Amos Carleton 
148 4 4  
149 D , G. Thompson
158 Albert Campbell
159 A. E. Campbell.
198 W. E. Carleton 
209 Geo. Massure
210 Jos. Masure 
211 J. W. Carleton 
215 Jas. A. Carleton,
221 Walter Levansaler.
247 Ira G. Young.........
259 D. L. Y oung.........
403 O. W. Colson 
405 Jas. Carleton (1907)
Total
DISTRICT NO. 8.
44 Joseph Massure......... ............ .........
46 Frank Eastman. . . . ....................
47 Fred Curtis .. .....  ....... ....................
48 Chester C u rtis ................................  ......
53 Fred Cole .................. . .............
63 George M assure.........................................
91 Darius Philbrook........................................
92 Ira G. Y o u n g ............. ................................
95 Joseph Massure.........  . .
128 Fred Cole
129 George Massure...........................................
132 James C arleton.......................................... .
131 Herbert W eed.................................... .........
141 Ira G. Y o u n g .................................... . . . .
148 Amos Carleton.............................................
149 D. G. T hom pson ........................................
158 A lbert Cam pbell........................................
159 A. E. Cam pbell......................... .................
170 Elmer Clements..........................................
179 George Massure®.........................................
225 C. C. M o o d y . ........................................  ..
284 James A. C arleton ....................................
295 George Massure..........................................
♦
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301 Ira G. Young .
305 Lewis E. W hite...........
37 D. G. Thom pson...........
378 F. W. H a ley .................
413 George Massure.............
422 D. G. Thompson 
T ota l........................................
DISTRICT NO. 9.
22 Frank E. Baker...............................................
103 “  11 . ......................................
384 S. A. N ew ey.....................................................
407 Lewis Y o u n g .................  .........
294 James E. Y o u n g ...........  ...........................
T o ta l .........................................................
DISTRICT NO. 10.
135 Isaac R. Y o u n g ............................................
384 S. A. N e w e y .............  ....................... .
417 W. A. C ro g a n .................  ......................
472 Wm. M. Y oung............................................
T o ta l .......................................................
DISTRICT NO. 11. 
178 Chester C urtis..............................................
180 Fred Cole . . ..................................  .........
181 E. S. Cole . . . .  ..........................................
195 W. J. Carleton...................  . . . .  ..............
197 Ira G. Y o u n g ...................  .........................
327 Noah Wilson. . . .  . ...................  ...........
354 George W. K n ow les ..............................
356 “  41 ...........  ...................
358 F. L. S m ith ..................................................
443 George W . K n ow les....................................
446 B. F. C o le .......................  ...... ..........
T o t a l ..................... .......................................
DISTRICT NO. 12.
90 H. M. H u r d ..................................................
92 Ira G. Young ............................................
112 E. B. P a g e ..................................................
176 Al  Nichols . ..........
248 A. T. Rowel l
255 James ( Downes..........
489 M. R. Baker......  
457 A. E, Nichols . . . .
T o ta l............................... .......................
DISTRICT NO. 13.
100 Leroy Cole . ................. ................  ...........
301 Ira G. Young . . . . . . .  . . . .  ____
310 P. Smith
820 Charles T. S in n ott.........  .............
845 C. T. Sinnott ...................... ..................
863 George W. Cole ..........................  
384 S. A. Newey   .................
404 G. W. Couillard 1907 .................
410 Leroy Cole. . .............. . . . .
454 M. C. Smith .......................
Total . .....................  . . . . .  . .
DISTRICT NO. 14.
137 W. ,1. Carleton...............  ........................
275 C. A. Curtis' ..............................
401 George G. Rich ..............................
438 C. A. Curtis . .................
Total............................................. - ...........
DISTRICT NO. 15.
137 W. J. C arleton .................................... .
165 J. C. L. Carleton........................................
268 J. H. Carleton ................. ........................
405 Jas. Carleton 1907. ....................................
0f•
Total.........................................................
DISTRICT NO. 16.
147 A. K. Downes E s t ..........................................
179 George Massure................. ..........................
301 Ira G. Y o u n g ................ .......  ..........
304 L. P. Hackett ..............................................
T o ta l ................................... ................................ 16 01
\I
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DISTRICT NO. 17.
157 F. T. Bussey.   .............
305 Lewis E. White........................................ 
Total.................................... .............
DISTRICT NO. 18.
189 Albert C on a n t...........................................
213 Jefferson P a g e ................................  
321 F. H. Woodman .......  ........................
409 Albert Conant, 1907 ................................
T o ta l .......................................................
DISTRICT NO. 19.
63 George M assure............................................
64 Joseph M assure...................................... ..
92 Ira G. Y o u n g ...............................................
128 Fred C o le ................................ ......................
132 James Carleton..............................................
139 E. S. Cole ..........................................  
225 C. C. M oody.................................................
260 Fred C o le ........... .......................... .................
405 James Carleton, 1907 ................. 
408 R. C. Baker 1907 ........................................
413 George Massure, 1907 ..................................
T ota l.........  .......  
DISTRICT NO. 20.
2 W. S. L ittlefie ld .......  .....
23 L. D. Hill . .   ........
54 W. C. Gardner..........................................  
240 A. L. Perkins...............................................
278 F. F. Perkins .   .............
288 W. S. L ittlefield .................  
328 L. D. H i l l ...................................................
Total .. 
DISTRICT NO. 21
167 E. R. Colson................................  
209 George Massure................. ......................
210 Joseph Massure  .........   ...............
21
221 Walter Levansaler ....................  $3 00
247 Ira g . Y o u n g .................................................  7 50
277 d o ra Knee la n d ........... ..   .......................  3 00
337 D. G. Thom pson ......................................  3 00
280 W. J, Carleton . .................... .....................  800
Total .................  . . . . . . . . .................  $44 6i
DISTRICT NO. 22.
184 S. A. Newey ............. .. .  7 20
447 H. II. Larrabee. . . . . .  .................................... 3 96
451 T O. Sh ie lds....... . . ..........       8 ™
452 S. E. Littlefield...........................  10 03
Total ....................................... ..............  29 89
DISTRICT NO. 23
65 Eben C. Clements......................................  2 51
402 E C. Clements 1907........................  24 91
411 J. E. Bagley 1907   4 20
456 D. II. Perkins..........................................  2 20
Total......... ......................................................  33 82
DISTRICT NO. 24
84 A. C. E dm onds...........................................  18 90
318 Fred Ellingwood. ..............................  5 75
349 Charles Porter ..............................................  2 10
355 Herbert E llingw ood............................  .. 21 29
359 Charles Porter .........  ...................  8 30
364 F. D. Woodman........................................... 2 40
T otal......................................................... ........... 58 74
DISTRICT NO. 25
98 Wellington C h a s e ...................  .............  8 05
196 C. O W hitney.......................  ...... 3 00
214 Fred Clark..  ..... ..............................  7 35
231 Walter W ortm an..........................................  4 00
249 u “  ................................ .........  4 00
326 Solomon R itchie................. ..................  4 28
442 IraG. W h ite .................................................  19 69
444 Fred W hitney................................................ 1 80
Total . .........................................................  $52 17
22
DISTRICT NO. 26.
132 James C arleton ...........................................
137 W. J. Carleton .........  .............
182 Orris Y o u n g ............. ....................................
183 Amos Carleton.............................................
205 Chester C u rtis ..............................................
209 George M assu re ............................................
210 Joseph Massure   .....................
215 James A. Carleton 
221 Walter Levansaler..................  .................
222 Fred Ford .......................................................
247 Ira G. Y o u n g ........... .................. .................
277 Arthur Ji. Edmonds ................. * 
293 E. S. Cole ......................................................
337 D. G. Thompson  .....................................
338 Amos C arleton ..............................................
280 W. J, C arleton ................ ............... .........
Total . . ..................................... ..........
DISTRICT NO. 27.
56 W. C hase.........  . . .  .................  ...........
57 A. W. Foss . . ..........................................
63 Geo. M a ssu re ...........................................
145 J. W. Adlington..........................................
237 W. Chase................. ......................................
238 J. D. F o s s .....................................................
365 I. Perkins . ......... . . . • • • • • ..............
366 A. W. Foss...................................................
367 E. N. B artlett..............................................
T o t a l . .......................  ...................................
D ISTRICT NO. 28
49 J .  F ie ld s  ............................................ .......................
852 W. D. T h o m p so n .................................................
403 O W. C o lso n ..........................................................
T o ta l ..................................................................
D IST R IC T  NO. 29.
208 F ran k  G ra n t ...................................  .......
230 S a ra h  A. C la r k ......................................................
232 A. L. B l a i s d e l l .......................  ..........................
361 W. S . C l a r k .............................................................
T o ta l ................................... ..............................  $26 55
t
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DISTRICT NO. 30.
191 A. M, Clark ..................... ........................
290 L. Clark............................................. .........
291 George L, Clark  .................
Total .........  ........
DISTRICT NO. 81.
201 S. J. Fish .................................................
T o ta l ....................................................
DISTRICT NO. 32.
325 Leslie White . . ............. ...........  
330 C. M. Conant ............... .............................
353 C. W. Nealey.............................................
449 Geo. H. York, 1907 ......... ......................
Total.................................................
DISTRICT ON. 33.
305 Lewis E. White ...........................................
443 Capt. John B rackett....................................
450 II. L. Pendleton...........  ............................
Total ........................................................
DISTRICT NO. 34.
104 A. B. Staples.................................................
106 H. P. Marden ........................................
117 A. B. Staples...................................................
206 C. C. Clements...............................................
330 C. M. Conant...................................................
110 Marcus L ittlefield ..........................................
T o ta l.............................................................
DISTRICT NO. 35. 
102 Spencer Patterson......... ..............................
262 F. E. Clark. .............  .....................
263 G. D. Marden & C o ....................................
265 Harry N e lson ...............................................
270 Llewellen Clark . .........................................
271 Daniel Marden..............................................
272 Walter Marden ............................................
305 Lewis E. W hite..............................................
242 Eugene Hathaway ......................................
Total
24
DISTRICT NO. 36
83 F. W. N ea ley .............
35 James Hall...................
86 Clarence S m ith .........
87 Hugh Smith.................
88 Merton D. Nealey.......
89 Bert S m ith .................
107 Monroe Smith .......
282 Merton N ea lley ..........
283 Hugh M. S m ith .... 
350 Sylvester Benson. . . . 
406 F. W. Nealey 1907 .. . 
281  
T o ta l.........  ...................  .............
DISTRICT NO. 37
21 W .P . Nealey.................  ...........
315 41  ..................................................
T ota l..................................................................
SUNDRY ROAD ACCOUNT.
146 E. S. Y oung..................................................
223 T. H. Sprow l...............................................
254 Manley M cA u liffe -----. . ...........................
376 E. S. H opkins................................................
437 T. H. S p row l........................................
T ota l............... ....................................
STATE ROAD.
174 A. C. B ak er.........  .............
175 Maynard C rook er .........  ...............
177 Amos Carleton.............................
178 Chester Curtis ., .....................
179 George Massure ...................
180 Fred C o le ....................................................
181 E. S. C o le ...................................................
182 Orris Young ....................................
184 W . L. Young ............................................
185 James Carleton.....................  .....
25
186 Jason Smith
187 R. C. Baker .. .
190 Walter Crogan 
194 Ira Hurd
19o W. J. Carleton.........
197 Ira G. Young ...............
199 R. C. B aker..................
200 Mrs. A. L. N ichols.......
209 C. B. Downes...............
204 T. C. Downes ...............
218 John H. Young 
219 I. R. Young
222 Fred Ford........................
229 L. P. H ackett...............
247 Ira G. Young ................
250 Fred F o r d ......................
251 C. B. Downes .............
276 Charles McDermott 
280 W. J. Carleton.............
285 C. B. Downes.............
304 L. P. Hackett...............
498 Preston Smith . . .  
Total ............. ........................ ........... $563 98
SUPPORT OF POOR.
Balance unexpended.......................
By vote of to w n .............. .........
Received from Frankfort . . . . . .
Sales from farm .............
Orders paid for poor not on farm. 
Orders paid for fa r m .......................
Balance unexpended...............................
LIST OF ORDERS DRAWN FOR FARM.
C. C M oody........................................................... $10 50
VY. P. C ole .....................  ...... . . .........  4 00
George W. Grant...............  . ................. 2 25
W. S. Littlefield .................................... ............  77 00
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John W. A rey...............
Arthur Edm onds.........
Manley C o lson .............
W. J. Carleton
F  F. Perkins........ .
E. S. H op k in s.............
Page & Bryer.................
H. D. Ellingwood........
John Arey 
E, S. Young .............
John A r e y .....................
C. L. L ittle fie ld .........
C. S. Nason...................
John W. A rey.........
E. 8. Young ...............
8. L. Perkins........... ..
Arno Cole . . .  
John Arey  
Treat & Lowe ............
E. 8. H op k in s .............
C. S. N a s o n ............... ..
F. W. H a ley .................
I. Rankin .  
W. F. A r e y .............  
S. A. Newey 
Page & Bryer ...............
F. C. A tw ood...............
Leroy E. Littlefield
Charles R. H ill...............
C. C. M o o d y ...........
H. D. E llingw ood.........
A. R. Fellow s.........
Fred M. C o l e ...............
G. W. G rant.................
Arno C ole.....................
Total
SALES FROM TOWN FARM
Beef ...................................................................
V e a l.............  . . ........................................
P otatoes.................................... . ............. .
Pork ........................................................
27
..............................................................................  .............................................................................................
Vinegar ......................
Apples................... .......... ........................
C re a m ............................ ............................  ..............
Town of Newburg for board of Charles King
Cream ............................ .......................................
T ota l............ ..................................
ACCOUNT OF POOR NOT ON FARM.
W. Spaulding.. , ......... ........................................  9 36
John Kinney . . . . . . . . .  .. 5 00
A. D. Coppin, at Hospital...................................  157 00
Support and burial of Mr. Davis........................ 49 00
II. E. Vinal and fam ily.. 47 75
1 Horse. . . . ........... ...........
6 Cows . * .................
2 Swine. . . . . . .  .............
5S Hens .......  ..................
1 H orserake.......................
1 Horsehoe
1 Root cutter.......  ...........
Harnesses.........................
Wagon and P u n g ...........
Tackle and Fall 
Other farming tools 
12 Tons Hay . . . .
P o ta to  C rates...............
25 Cords Wood ...................
4 Brackets.........................
M Shingles........................
350 ft Hard Wood Lum ber..
Grain on h a n d .............
6 Cream Cans.....................
14 Cream Setters.............
New Cream T a n k ............
30 bushels P ota toes............
15 “  T u rn ip s .............
INVENTORY OF STOCK, TOOLS ETC. ON TOWN FARM
FEB. 18, 1909.
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300 gals. V in ega r............................
100 lbs. P o r k ............................ • • •
Butter .........
_______1 gal. K erosen e.................
1 gal. Paint O i l ...........................
2 gals. Paint........................ .........
G roceries...............  ...............
4 bu. Beans........... ......................
Furniture, Stoves, bedding etc
Wire Netting............................
Window Glass...................
B e e f ..............................................
15 tons Ice  .............
Grass Seed............. ...............
Fur R o b e ....................................
Total
GENERAL ACCOUNTS.
SALARIES.
By vote of T ow n ...................................................  $800 00
To overdrawn ................... .................. 195 97
 Orders draw n .................................................... 797 82
Overdrawn 
H. I. C ole.......
Ellery Bowden 
F. E. C lark .. . .  
W. J. Carleton 
C. C. Moody  
Ira G. White 
Chas. R. H ill..
ORDERS DRAWN FOR SALARIES.
STATE.
Am ount due from State for Free High School 
Amount due from dog tax, estimated...........
29
COUNTY.
Taxes are paid in full. 
ABATEMENTS.
By balance........... ..................................................
vote of tow n ............ ............... ..........................
To abatements allowed . . . .  ............... ..................
Balance unexpended .........  ..............................
DISCOUNTS AND INTEREST.
Unexpended balance. .  .......................................
Interest collected be Cole 1907 . . .........
Interest collected by White on 1908- . .
Balance unexpended. ............................
MISCELLANEOUS TOWN CHARGES.
Feb. IS 1908, unexpended balance............... 4,274 23
By vote of town........................ ................  500 00
Memorial Day . ...........  50 00
Winding and repairs on town clock . . . .  40 00
Free Library .................' 200 00
O v er la y .................  ........'............ 59 5 
Sheep killed by d o g s ................................ 38 00
Soldiers’  burial. . . . . .  ............................  70 00
R. R. and Tel. T a x . . . .  ...........  353 49
Grass on Allen lot . .............  75
Interest received from Merchants’ Bank 16 05
upplementary tax . . . . .  42 00
PAID OUT THE FOLLOWING.
T. II. Sprowl stamps for town reports ..
F. H. Woodman, sheep killed...................
A. D. Snow 44 41 . . . .  ___
Jere Holmes 44 44 ................. .
C. E. Hardy 44 14 .....................
W. S. Littlefield, auditor............................
C. M. Conant <fcCo fire hose ......................
C. R. Lougee, town rep orts ...........  .....
R. L. Clements ballot c l e r k ..................... .
30
Winterport Hall Corporation . . ...........................
T. ,D. eaton g . A . r . . . . .   ............
J. Freeman, repairs on town c le rk .....................
Seth Morgan agent, office rental.........................
Winterport Water C o.,..............................  .........
H. I. Cole, Constable..............................................
Water Co., additional rental................................
Thomas Carew, special police July 4 .....  .......
T. H. Sprowl, stamps assessment cards 
T. D. Eaton, mowing cemetery . . .  .............
W. P. Cole, special p o l ic e ........... .......................
Loring, Short and Harmon blank b o o k s ............
W. E. Parker, special police....................... .
C. C. Moody, stamps, stationery, ex. to Belfast 
Winterport Free L ib ra ry ..........................
B. & A . R. r . freight on hose. . . .  ...............
Ira Gr. Young, ballot clerk ....................................
C. R. Hill, Treasurer, soldier’s burial . . .
Water Co..................................  . . . . . .
F. W. Haley, stove for o ffice ..................... .
I. Rankin, envelopes ..............................................
H. J. Webber, recording births and deaths. . .
D. M. Spencer 11 44 44 44 44 . . . .
C. P. Miles, special police ................................
D. W. Moody, winding town c l o c k .....................
D. M. Spencer, soldier’s b u ria l............................
A. R. Fellows, births and d ea th s ........ ......
F. W. Carelten, constable and other services,
W. H. Baker, care of Downes lot .....................
Ira G-. White, ballot c lerk .........  .......................
*
By Balance Unexpended. . . .  . .. $3,654 25
* BALANCE OF ACCOUNTS.
Common S ch oo ls .......................
School House Repairs...............
Free High School. .....................
Text Books.........  ...............
Highway. . . ...............................
P. R. Downes, trust fu n d -----
Abatements............. ...................
U n e x p e n d e d .  O v e r d r a w n .
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Discounts and Interest
Miscellaneous.............
Salaries...........................
H. Grant, Collector. .
Ira G. White,  
State ........... ..........
Poor ................. ...............
Cash in T reasury............
ESTIMATES FOR APPROPRIATIONS.
We recommend the following amounts to be raised for the ensuing 
year.
For Highways and B ridges................................ -13,500 00
Support of poor.............................................  750 00
Salaries . ......................................   1,000 00
Abatements .........................................    50 00
Hydrant rental and miscellaneous.............  1,000 00
M em orial................................ • 50 00
Town Clock....................    25 00
Common Schools   1,600 00
Free High School.............    450 00
Schoolhouse repairs.....................................  250 00
Text B ooks....................................................  350 00
Free Library ..................................... . . 100 00
Repairs on Town Farm Buildings...........  200 00
Respectfully Submitted,
CHARLES C. MOODY ) Selectmen
WILLIS J. CARLETON > of
FRANK E. CLARK ) Winterport.
*
%
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*
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TREASURER.
CHARLES R. HILL, TREASURER, I n  A c c o u n t  W i t h  T h e  T o w n  o f  
1908 W in t e r p o r t .
D r ,
Feb. To balance on hand, $3,206 75
 received of Ira G. White, Collector 10,412 77
H. I. Cole, 1,364 18
Howard Grant Est. Coll 18 64
J. W. Arey, Supt., Farm 554 42
D. M. Spencer, Dog Tax 116 00
Mrs. Daniel O Hern,
Allen lot hay 75
C. M. Conant, sale of lumber, etc 10 00
C. R. Hill, “  41 1 00
Interest on Bank account 16 05
Town of Frankfort Pauper Act 14 36
To received
RECEIPTS FROM STATE TREAS.
School and Mill tax
Railroad and Tel. tax
Reimbursement State Pensions
4 4 4 4 Roads
44 Sheep killed
Burial of Soldier’s widow
U  I t  u
Public Library
To Balance
»
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TREASURER.
CHARLES R. HILL,  TREASURER,  In A c c o u n t  W it h  T h e  T o w n  of
1008 W lN T E R P O RT .
Ob.
By Paid Town Orders No 1 to 480 $13,260 67
“  “  State Tax 1,696 99
County Tax 615 00
“   State Pension 315 00
  Dog Tax 116 00
Free Public Library 20 00
 16,023 66
 Balance 2,695 58
$18,719 24
In accordance with my duty, 1 have examined the accounts of the 
Selectmen, Treasurer and Overseers of the Poor of our town for the 
year 1908-9. I find them correctly kept, a proper voucher is on file for 
each order drawn, and all moneys paid to the treasurer have been 
properly accounted for.
W. S. LITTLEFIELD, Auditor.
Report of the 
Superintendent of Schools
1 9 0 8 - 9 .
Fellow Townsmen:—
The cause of education must always be regarded as of 
the very first importance by those who desire the perpetu­
ation by our free republican form of government. The 
right of the people to govern themselves is of no val­
ue unless coupled \yith the capacity to govern themselves 
well. It is essential, then, that all classes of the commu­
nity should enjoy the benefit of a liberal and enlightened 
educational system. This has been as well cared for in this 
town as our resources would warrant. I am glad to say I 
sincerely believe that during my term of office such prog­
ress has been made as was required, so far as our means 
justified. No request made of the voters was ever refused. 
Every effort has been made to receive full value lor all 
money expended and I believe such has been attained.
My efforts have been directed to have the teachers cause 
the pupils to do for themselves their own work, and thus 
by exercise of the organ of thought— the brain— grow in 
mental power. The logical result of such method of 
teaching is to make the pupils self reliant, and thus be 
prepared for the duties of life.
There are many theories advanced about school man­
agement which must be tried by others and its value de­
termined, before it is advisable to change well known, safe 
methods, for new theories, but when it has become a dem­
onstrated fact that any system or method is an improvement 
over the one in use, I have never hesitated to advise its 
adoption. The teachers have endeavored to give to the 
pupils under their charge the instruction most needed for 
their proper advancement and true success.
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The parents have continued to manifest a deep interest 
in the success of our schools. This is one of the most en­
couraging factors, that indicates progress will be demand­
ed ami our school privileges as adequate, as advancing 
enlightenment demands they should be.
The schooihouse at West Winteiport was thoroughly 
repaired and is now in good condition. This completes re­
pairs on rural schoolhouses where the outlay will call fox 
any considerable amount, foi some vears to come This has 
been to me one of the very pleasant features of my term of 
office to see these schoolhouses all put in good condition.
The schoolhouses at Districts No. i and No. 4, should 
be provided with modern seats. When this is done each 
rural school house will be furnished in fair condition. 
The school rooms at District No. 2 were sheathed in part 
during the year This was a necessity and could not well 
be delaved
It would be very gratifying if some citizen would pre­
sent to the town, a lot near the centre of the village of 
adequate size for school giounds so at some future time, 
when the town thought advisable, a new centra] school 
building could be constructed that would be sufficient for 
all the village schools. The lot required for this purpose 
should be of sufficient acreage to have grounds, adequate 
to the needs of such a building. I have, during the past few 
years, called the matter to the attention of some of our 
well to do citizens, with the suggestion that they furnish 
such a lot for that purpose, but as yet they have not seen 
it to be a duty or a privilege so to do. I shall not enter 
upon extended comments as to the desirability or final 
economy, of such a course being taken by the town, but 
consider it sufficient at present to express my firm convic­
tion of the desirability of such results, and an abiding hope 
some citizen may yet see it is a privilege, and that they will 
exercise it to secure such a lot for the towTn, for the pur­
pose herein named.
#I
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Other towns have had citizens as public spirited, so why 
may we not hope for as good fortune at some future time? 
I think it proper to give this matter attention in this report. 
It may convey the knowledge to some one who may desire, 
at some future time to make provisions to supply a very 
desirable lot and building as herein suggested.
The appropriation for the High School made it possible 
to have an assistant teacher, and thus maintain the school 
as an approved secondary school of standard grade. The 
employment of an assistant made it necessary to have a 
recitation room, which was arranged in the school build­
ing where the High School is located. The expense of 
making such changes as were required will be provided 
for in part by proceeds from entertainments given by the 
students of that school. It should be gratifying to all to 
know of the willingness and desire of the students to help 
defray the expenses ol providing a recitation room. The 
school board was fortunate in the selection of an assist- 
ant teacher as well as in the selection of teachers for each 
of the schools in town. The school year has shown they 
exercised rarely good judgement in placing teachers in 
each school, whose work has been successful and therefore 
very satisfactory.
I thank all the people and especially those who 
have served as members of the school board during 
my term of office for their deep interest in the success 
of the schools for their devotion to duty, their loyal 
and hearty cooperation for better conditions and to attain 
the best results possible. In the future, as always in the 
past, may we realize that our duties as citizens cannot be 
fully discharged in a commendable, creditable or honor­
able wav, unless we look well to the education of all those
/ , . •
who are soon to become citizens, and provide the necessary 
surroundings, conditions and instructions, so it may be 
well and thoroughly done.
ELLER Y BOW DEN,
Superintendent of Schools.
Feb. 25, 1909.
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SUMMA RY.
W  a.g'es W eek s A lt A v  A tt V is its  C it ’ ns
Spring Term.
1 Bessie Stubbs $7 00 10 17 15 7
2 Flora Haley Harden 8 00 10 43 37 19
2 Blanche E. Shaw 11 00 10 39 36 16
4 Letha N. Hurd 7 00 10 10 8.5 15
5 Frank 0. Kowles 8 00 10 17 11 3
7 Edna C. Harquail 7 00 10 14 13 15
9 Gertrude M. Conant 7 00 10 14 11 12
10 Florence Cole 7 00 10 10 8 8
14 Alvie L. Colson 7 00 10 12 10 13
16 Lottie Thompson 7 00 10 31 24 10
High John I. Frederick 19 00 12 36 34 10
Fall Term.
1 Bessie Stnbbs 7 00 10 12 10 15
2 Flora Haley Marden 8 00 10 42 35 17
2 Blanche E. Shaw 11 00 10 38 35 21
4 Letha N. Hurd 7 00 10 10 8 8
Agnes B. Hughes 7 00 10 19 17 10
7 Edna C. Harquail 7 00 10 12 11 11
9 Carrie H. Larrabee 7 00 10 17 15 12
10 Florence Cole 7 00 10 - 9 8 9
14 Alvie Colson 7 00 10 10 3 11
16 Marion Marion 8 00 10 44 37 9
High John I. Frederick 19 00 12 36 33 12
As’t R. Leah Hurd 6 00 12
Winter Term.
1 Bessie Stubbs 7 00 10 14 11 14
2 Flora Haley Marden 8 00 10 42 36 18
2 Blanche E. Shaw 11 00 10 38 34 10
4 Letha N. Hurd 7 00 10 12 9 9
5 Agnes B. Hughes 7 00 10 17 13 12
7 Edna C. Harquasl 7 00 10 15 11 12
9 Carrie H. Larrabee 7 00 10 15 12 20
10 Florence Cole 7 00 10 10 8 8
14 Alvie L. Colson 7 00 10 10 8 6
10 Marion Morgan ' 8 00 10 34 25 6
High John I. Frederick 19 00 12 36 closes Mar. 5,’09
A ss ’ t R. Leah Hurd 6 00 12
n
